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DE L A PROYINCIA DE LEON 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L . 
Luego que los señores Alcaldes y Secretarios re-
cifea* los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el 
sitio de costumbre donde permanecerá hasta el re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán do conservar los BOLE-
TINUB coleccionados ordenadamente para su encua-
dtrnacíon que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A L O S L U N E S , MIÉRCOLES Y V I E R N E S . 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputac ión provincial á 7 pesetas 
50 cént imos el trimestre y 12 pesetas 50 cént imos al semestre, paga-
das al solicitar la suscrieion. 
Números sueltos 25 cuntimos de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L . 
Las disposiciones do las Autoridades, cscepto las 
que sean á instancia de i>artc no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas: lo de interés particular prévio el pago de 
25 cént imos de peseta, por cndíi línea de inserc ión. 
P A R T E OFICIAL. 
(Gnceta del dia 29 de Setiembre.) 
PRESIDENCIA 
B E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S . 
S S . M M . y Aug-usta Real Fami l i a 
c o a t i n ú a n s in novedad en su i m -
portante salad. 
G O B Í E K N Ü D E PKOV1NCIA. 
ORDEN PUBLICO. 
Circu la r .—Ni ím. 41.. 
E n la noche del 26 de Julio ú l t i -
mo fué robada la casa de Benito 
Garcia Hernández;, vecino de V a l -
desamario, l levándose los ladrones 
los efectos siguientes: un potro de 
2 años de edad, pequeño , pelo bayo, 
calzado y estrelludo, blanco en la 
frente y rozado do la baticola, con 
ru aparejo y cabezada que parece 
tener bocado; una capa de paüo fino 
de Villoslada con embozos de frane-
la con cuadros encarnados y b lan-
cos, y cinco monedas de á 25 pese-
tas, diez piezas de plata de á 5 pe-
setas. 
E n su vi r tud encargo á los s e ñ o -
res Alcaldes, Guardia c i v i l y d e m á s 
dependientes de mi autoridad, la 
busca y captura del referido potro, 
asi como la persona cu cuyo poder 
se halle, y caso de ser habidos los 
pondrán á disposición de mi autori-
dad con las seguridades debidas. 
León 29 de Setiembre dn 1885. 
ElGob.rnndor. 
honrado Solsona. 
SEGCIOK DE ÍOMKSTO. 
TCn vi r tud de lo dispuesto por 
Keal orden do 2 del actual, este 
Gobierno ha seña lado el dia 29 del 
próximo mes de Octubre, á las do-
ce de la m a ñ a n a , para la adjudica-
ción en pública subasta de las obras 
de cons t rucc ión de uua casa-seque-
r ía , en el «Pinar de Tabuyo .» sito 
en t é rmino do dicho pueblo, en esta 
provincia, por su presupuesto de 
c m t r a t a importante 8.650 pesetas 
77 c é n t i m o s . 
L a subasta se ce lebra rá en los 
t é rminos prevenidos por la instruc-
ción de 18 de Marzo de 1852, en es-
te Gobierno c i v i l , ha l lándose de : 
manifiesto en la Sección de Fomen- i 
to, para conocimiento del públ ico, 
el presupuesto, condiciones y p í a - ; 
nos correspondientes. i 
Las proposiciones se p re sen t a r án j 
en pliegos cerrados, en papel sella- , 
do de la clase undéc ima n r r e g l á n - ; 
dose exactamente al adjunto modo-
lo y l a cantidad que ha de cous ig- j 
narse p r év i amen te como g a r a n t í a ' 
para tomar parte en la subasta, se- ; 
rá del 3 por 100 del tipo de contra-
ta, pudiendo constituirse este depó-
sito en dinero ó ' acciones de C a m i -
nos, ó bien en efectos de la Deuda 
pública, al tipo que les es té asigna-
do por las respectivas disposiciones 
vigentes, debiendo a c o m p a ñ a r s e á 
cada pliego el documento que acre-
dite haberle realizado del modo que 
previene la referida in s t rucc ión . 
E n el cuso de que resulten dos ó 
m á s proposiciones iguales, se cele-
brará ' ú n i c a m e n t e entre sus auto-
res, una segunda l ici tación abierta 
en los t é rminos prescritos por la 
citada ins t rucc ión , siendo la prime-
ra mejora, por lo menos de 100 pe-
fetas y quedando las d e m á s á v o -
luntad de los licitadores con tal que 
no bajen de 25. 
León 26 do Setiembre de 1885. 
Hl O.barnador, 
Conrado Solsona. 
Modelo de 2)roposieion. 
D. N . N , vecino de , 
enterado del anuncio publicado con 
fecha 26 de Setiembre ú l t imo y de 
las condiciones y requisitos que so 
exigen para la adjudicación en p ú -
blica subasta do las obras de una 
casa-sequoria,' en el «Pinar do T a -
buyo,» sito en t é r m i n o do dicho 
pueblo, so compromete tomar á su 
cargo la cons t rucc ión de las mis-
mas, con extricta sujeción á los ex-
presados requisitos y condiciones 
por la cantidad de 
(Aqui la proposición que so haga 
admitiendo ó mejorando lisa y 11a-
nameuto el tipo fijado, advirtiendo 
¡ que será desechada toda propuesta 
; en que no se exprese determinada-
mente la cantidad, en pesetas y 
c é n t i m o s , escrita en letra, por l a 
que se compromete el proponente 
á l a e jecución de las obras.) 
Fecha y firma del proponente. 
Condiciones particulares que además 
de las facultativas correspondientes 
y de las generales aprobadas por 
Real decreto de 10 de Julio de 1861, 
han de regir en la contrata de cons-
trucción de una casa-sequeria en el 
tPinar de Talmyo*, sito en término 
de dicho pueblo, provincia de León. 
1. ' E l rematante q u e d a r á obli-
gado á otorgar la correspondiente 
escritura ante el Notario oficial do 
León, dentro del t é rmino de 30 días 
contados desde la fecha do la apro-
bac ión del remate, y previo el pa^o ' 
de los derechos de iusercioa ' del 
anuncio de la subasta en la Gaceta 
de Madrid y BOLETÍN OFICIAL do l a 
provincia de León. 
2. * Antss del otorgamiento de 
la escritura deberá el rematante 
. consignar como fianza en Madrid 
en la Caja general de Depósitos, ó 
en la Adminis t rac ión de Hacienda 
de la provincia de León, en m e t á l i -
co, ó efectos de la Deuda públcá a l 
• tipo asignado por el Real decreto de 
'; 29 de Agosto de 1876, el 10 por 100 
: de la cantidad en que le hubiere 
sido adjudicada la contrata. 
3. ' L a fianza no será devuelta 
al contratista hasta que se apruebe 
la recepc ión y l iquidación def ini t i -
vas y se justifique el pago total do 
la con t r ibuc ión do subsidio indus-
tr ial y de los daños y perjuicios s i 
! los hubiere. 
j 4.* Se dará principio á la ejecu-
. cion de las obras dentro de igua l 
' t é r m i n o al concedido para otorgar 
; la escritura, y debe rán quedar ter-
¡ minadas en el plazo de 6 meses 
i contados desde la fecha de la auto-
r ización que para su comienzo dé al 
¡ contratista el Ingeniero Jefe del 
distrito, el cua l la concederá inme-
diatamente de spués de otorgada la 
escri tura. 
5. " Los gastos del replanteo ge-
neral y de la l iquidación serán do 
cuenta del contratista. 
6. " Se ac red i t a r á munsualmcnto 
; a l contratista el importe de las 
: obras ejecutadas con arreglo á lo 
que resulte de las certificaciones 
axpedidas por el Ingeniero, excepto 
en el caso á que se refiere la cond i -
ción siguiente, y su abono so h a r á 
en metál ico sin descuento alguno 
por la Adiuinistrac.iou de Hacienda 
de la provincia de Leun, en v i r tud 
do libramientos expedidos por la 
Ordenac ión de pagos de este M i -
nisterio. 
7." E l contratista podrá desarro-
llar los trabajos on mayor escala 
que la necesaria liara ejecuta.' las 
obras en el tiempo prefijado. S i n 
embargo, no t e n d r á derecho á que 
se lo abone en u n año económico 
mayor suma de la que corresponda 
á prorata, teniendo en cuenta la 
cantidad del ramato y e l phizo de 
e jecución. Por tanto, los derechos 
que el avt. 39 de las condiciones 
generales concede al contratista no 
se ap l ica rán partiendo como base de 
l a fecha de la cer t i f icación, sino de 
l a época en que deban realizarse 
los pagos. 
Madrid 2 de Setiembre de 1885. 
—Aprobado por Real orden do esta 
fecha.—El Director general, M a -
riano Catal ina. 
D. C O N R A D O S O L S O N A Y B A S E L G A , 
LICENCIADO EN AMBOS DERECHOS T 
OOBBRNADOR CIVIL DE ESTA PRO-
VINCIA. 
Hago saber: que por D . Andrés 
López Fernandez, vecino de V i l l a -
manin, residente en el mismo, calle 
Real, n ú m . 6, do edad de 41 a ñ o s , 
profesión industrial, se ha presen-
tado en la Sección de Fomento de 
este Gobierno de provincia en el d ia 
de hoy á las diez de su u i a ñ a u a una 
sol ici tud de registro pidiendo 20 
pei ' tcuenciás d é l a mina de cobre y 
cobalto llamada Adolfo, s i ta en t é r -
mino del pueblo de Piedrafita, A y u n -
tamiento de Cármenes , y monto de 
D. Matías Diaz Causeco, llamado 
cafresnal, y linda por e l N . , S. y E . 
con el indicado mouto de D. Matías 
Diaz, vecino de C á r m e n e s , y por el 
I P. con terreno dol mismo y monte 
del c o m ú n del pueblo de Touin, 
Ayuntamiento de Rediezmo; hace 
l a des ignación do las citad.is 20 per-
tencucias en l a forma siguiente: 
So t e n d r á por punto do partida la 
expresada calicata que se ha l la en 
•I:!} 
e l monte cafrennal, desde ella se 
m e d i r á n 500 metros al E . y otros 
S00 al O. , y para el ancho desde el 
mismo panto se m e d i r i n 100 metros 
a l N . - y otros 100 al S. , y levantan-
do perpendiculares de los estremos 
de estas l íneas q u e d a r á formado el 
r e c t á n g u l o . 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósi to prevenido por l a ley , he adr 
mitido definitivamente por decre-
to de este dia la presente sol ic i tud, 
sin perjuicio de tercero; lo que se 
a n » n c i a por medio del presente pa-
r a que en el t é r m i n o de sesenta dias 
contados desde l a fecha de este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho al todo ó 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
previene el art. 24 de l a ley de m i -
n e r í a v igente . 
León 23 de Setiembre de 1885. 
N o residiendo en esta capital don 
R a m ó n Gardeazabal, registrador de 
las minas de cobre y antimonio l l a -
madas Amparito, Panlinatho, Emmie 
y Emmie, y a demarcadas por el I n -
geniero del ramo, y á fin de que se 
cumpla lo prevenido ea el art. 56 
del reglamento v igente reformado 
Eor orden de 13 de Junio de 1874, e acordado de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 40 del citado 
reglamente notificarle por medio de 
este anuncio, para que en el t é r m i -
no de 15 dias contados desde esta 
fecha, presente en la Secc ión de 
Fomento de este Gobierno c i v i l e l 
papel de reintegro correspondiente 
al n ú m e r o de pertenencias demar-
cadas y al en que han de estender-
se los t í t u l o s de propiedad. 
León 25 de Setiembre de 1885. 
Bl Gobernadtr, 
Conrado Solsoaa. 
O B R A S P U B L I C A S . P R O V I N C I A D E L E O N . 
Carretera de tercer drden de Sahagun & las Arriendas.—Troao S2. 
(Conclusio*.) 
N ó m i n a de los propietarios á quienes en todo ó en parte se ocupan fincas 
en las obras del expresado trozo. 
Ayuntamiento de Villayandre.—Término de Aleje. 
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Kombres do los propietarios. 
Regino Diez 
Dominga González 
Ruperto González 
A n g e l Balbuena 
Francisco Recios 
Domingo Keyero 
Faustino S á n c h e z 
Santos S á n c h e z 
Baltasara Fernandez . . 
Tomás Diez 
Froilan Diez 
Santos S á n c h e z 
Isidoro Recio 
Policarpo R o d r í g u e z . . 
~uaua Diez 
Nicolás Diez 
Matías González 
Francisco Recio 
Gerónimo T e g e r i n a . . . 
Ange l Balbuena 
E l mismo 
Ruperto González 
Dominga G o n z á l e z . . . . 
Baltasara Fernandez . . 
Ju l i án Recio 
Luis González 
Ange l Balbuena 
Dominga González 
Laureano S á n c h e z 
Tomás Diez 
Elias Tegerina 
Francisco R o d r í g u e z . . 
Angel Balbuena 
Francisco R o d r í g u e z . . 
Casimira R o d r i g u c ü . . 
Anselmo Diez 
Felipe González 
A n g e l Balbuena 
Lorenzo Sánchez 
T o m á s Diez 
Uomíng-a González 
Paula Diez 
Matías Gonzá lez 
Faustino G o n z á l e z . . . 
Regino Diez 
Hipólito R o d r í g u e z . . 
Santa Olaja. 
Aleje 
idem 
¡dem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
¡dem 
idem 
idem 
Santa Olaja 
Aleje 
idem 
idem 
idem 
Berdiago 
idem 
Tegerina 
Aleje 
idem 
idem 
idem 
idem 
Berdiago 
Aleje 
Berdiago 
Aleje 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Santa O l a j a . . . . 
idem 
c u s o do l a s finMS. 
Labradío 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
¡dem 
idem 
¡dem 
idem 
¡dem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
¡dem 
¡dem 
¡dem 
idem 
¡dem 
idem 
¡dem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
¡dem 
¡dem 
idem 
idem 
idem 
idem 
¡dem 
idem 
idem 
¡dem 
ídem 
idem 
ídem 
idem 
378 Dominga González 
379 Santos González 
380 Flora Fernandez 
381 Casimira R o d r í g u e z 
388 Policarpo Rodr íguez 
383 Anastasio González 
384 Casimira R o d r í g u e z 
385 José González 
Dominga González 
A n g e l Rodr íguez 
Dominga González 
A g u s t í n Alvarez 
Felipe González 
Eugenio Fernandez 
T o m á s Diez 
Santos S á n c h e z 
Laureano S á n c h e z 
Santos S á n c h e z 
Juana Diez 
Esteban R o d r í g u e z 
Hermenegildo E s c a n c i a n o . . . 
Laureano S á n c h e z 
Baltasara Fernandez 
Terreno c o m ú n . . : 
José González 
Lu i s González 
J u l i á n Recio 
T o m á s Diez 
Terreno común 
José González 
Felipe González 
José Fernandez 
Baltasar Fernandez 
Francisco Rodr íguez 
A n g e l R o d r í g u e z 
Baltasara Fernandez 
A n g e l Balbuena 
Isidoro Recios 
Mariano Diez 
Dominga González 
Luis González 
Francisco Recio 
Felipe González 
Toribio González 
Nicolás Diez 
Casimira R o d r í g u e z 
Santiago S á n c h e z 
Felipe González 
Froilan Diez 
Domingo Rodr íguez 
A n g e l Balbuena 
Paula Diez 
Tomás Diez 
Luis González 
J u l i á n Tegerina 
N a z a r í o Alvarez 
Francisco Sánchez 
J o s é Fernandez 
Francisco Recio , 
Matias González 
Ruperto González 
Bonifacio R o d r í g u e z 
Be rnabé Florez 
Migue l Sánchez 
El ias Tegerina 
Bonifacio Rodr íguez 
Bernabé Florez 
Migue l S á n c h e z 
Francisco S á n c h e z 
Felipe González 
Vicente Diez 
Lorenza S á n c h e z 
Ju l i án Recio 
Casimiro Diez 
Luis González 
Dominga González 
José Fernandez 
Ange l Balbuena 
Matias Sánchez 
Ruperto González 
Turibio González 
Anselmo Diez 
460 Felipe González 
461 Francisco R o d r í g u e z 
Nazario Alvarez 
Casimira Rodriguez 
José Rodriguez 
Laureano S á n c h e z 
Santos S á n c h e z 
Nicolás Diez 
José González 
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Aleje 
idem 
idem 
idem. 
ídem 
Berdiago 
Aleje 
idem 
idem. 
idem 
idem 
Santa O l a j a . . . . 
Aleje 
Valdoré 
Aleje 
idem 
idem ' 
idem 
idem 
Fuente de PeBacorada.. . 
Valdoré. 
Aleje 
idem 
¡dem 
idem 
Tegerina 
Berdiago 
Aleje 
idem 
idem 
idem 
Santa O l a j a . . . . 
Berdiago 
idem 
idem 
Meje 
idem 
idem 
idem 
idem 
Tejerina 
Aleje 
idem 
Berdiago 
Aleje 
idem 
idem 
idem 
¡dem 
Berdiago 
Aleje 
idem 
idem 
Tegerina 
Aleje 
Santa Olaja 
Aleje 
Santa O l a j a . . . . 
Berdiago 
Aleje 
idem 
idem 
Berdiago 
Aleje 
idem 
idem 
Berdiago 
Aleje 
idem 
idem 
ídem 
Berdiago 
idem 
Valdoré 
Aleje 
¡dem 
idem 
idem 
Santa O l a j a . . . . 
Aleje 
Berdiago. . . 
Aleje 
idem 
Berdiago. . . 
Santa Olaja 
Aleje 
Santa Olaja 
Aleje 
idem 
¡dem 
ídem 
Labradío 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem con 1 chopo 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
ídem 
idem 
idem v 
ídem 
idem con 2 chopos 
Pasto con 4 chopo» 
Prado 
Labradío 
Prado 
Huerta con 1 chopo 
Pasto 
Huerta con 12 chopos 
idem 
Prado 
¡dem 
¡dem 
¡dem 
Prado 
idem 
idem 
idem con 2 chopos 
¡dem 
ídem 
idem 
idem 
Labradío 
Prado 
Labradío 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
¡dem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
¡dem 
¡dem 
¡dem 
¡dem 
idem 
ibem 
idem 
idem 
469 Felipe Recio , 
470 Santos S á n c h e z 
471 Francisco S á n c h e z 
472 Baltasar R o d r í g u e z 
473 José Fernandez , 
474 Roque Alvarez 
475 Santiago S á n c h e z 
476 Casimira R o d r í g u e z 
477 Luis González 
478 A n g e l Rodr íguez 
479 Vicente Diez 
480 Santos S á n c h e z 
481 Migue l S á n c h e z 
482 José González 
483 Isidoro Recio 
484 Elias Tegerina 
485 Felipe González. 
486 Bonifacio R o d r í g u e z 
487 Santiago Sanehez 
488 José Fernandez.. •. 
489 Nazavio AWarez 
490 Torihio González . 
491 Tomás Rodr íguez 
492 Pedro Fernandez 
493 Bonifacio R o d r í g u e z 
494 Tomás Diez 
495 José González 
496 Manuel Diez , 
497 Dominga González 
498 José Fernandez 
499 Toribio González 
500 José Gonzale? 
501 Celedonia Rodr íguez 
502 Paula Diez 
503 Felipe González 
504 Gertrudis Saiz . 
505 Froílan Diez 
506 Ange l R o d r í g u e z 
507 Policarpo Rodr íguez 
508 Felipe González 
509 Ange l Balbuena 
510 Francisco Fernandez 
511 Matías González 
512 Domingo S á n c h e z 
513 Antonio Diez 
514 Marcelino Rodr íguez 
515 Ballasara Fernandez 
516 Paula Diez 
517 Dominga González 
518 Ange l Rodr íguez 
519 A n g e l Balbuena 
520 Domingo Rodr íguez 
521 Casimira Rodr íguez 
522 Elias Tegerina 
523 Ruperto González 
524 Lorenza S á n c h e z 
525 La misma 
526 Bernabé Florez 
527 Santos Balbuena 
528 Ruperto González 
529 Faustino González 
530 Dominpa González 
531 Gregorio S á n c h e z 
532 Hermenegi ldoEscanciano. . . 
533 Bonifacio Rodr íguez 
534 .losé Fernandez 
535 Tomás Diez 
536 Domingo S á n c h e z 
537 Isidoro Recio 
538 Dominga González 
539 Froilan Diez 
540 José Fernandez 
541 Ruperto González 
542 Francisco Fernandez 
543 José Fernandez 
544 lialtasara Fernandez 
545 ( ¡e r t rud is Saiz 
5-ÍG Félix Diez 
547 Ange l Rodr íguez 
MH Baltasar R o d r í g u e z 
549|Fclix L'ii-'Z 
550 Umii ingo S á n c h e z 
551 Antonio García 
559 Lorenza Tojerina 
553 Eulal ia S á n c h e z 
554 Felipe González 
555 UupcrLo González 
556 Santos S á n c h e z 
557 Paula Diez 
558 Tomás Diez 
559 Tomás l ioJr i í fuez 
Aleje 
idera 
ídem 
idem 
Santa Olaja 
Alej ico 
Aleje 
idem 
idem 
Berdiago 
Aleje 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Santa O l a j a . . . . 
idem 
Berdiago 
Santa O l a j a . . . . 
idem 
Aleje 
idem 
idem 
idem 
idem 
Santa O l a j a . . . . 
Berdiago 
Aleie 
Berdiago 
Aleje 
idem 
Santa O l a j a . . . . 
Aleje 
Berdiago 
Aleje 
idem 
idem 
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Bonifacio R o d r í g u e z . 
Elias Tejerina 
Francisco Recio 
Flora F e r n a n d e z . . . . . 
Dominga G o n z á l e z . . . 
Tomás Diez. 
Elias Tejerina 
Agus t ín Alvarez 
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Bonifacio Rodr íguez . 
Dominga G o n z á l e z . . . 
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Casimira R o d r í g u e z . . 
Francisco Lasa 
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Terreno erial 
Camino y rocas 
GOBIERNO MILITAR. | 
E l Sr . Alcalde, en cuyo t é r m i n o 
municipal resida el soldado l i c e n -
ciado del Regimiento Infanter ía de 
San Marcial , Rut i lo Mart ínez M a r -
t í n e z , se se rv i rá pa r t i c ipá rme lo . 
León 24 Setiembre 1 8 8 5 . - E l 
Brigadier Gobernador, Cappa. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
Alcaldía constitucional de \ 
Toral de los Qmmanes. | 
Terminado el repartimiento do 
consumos, para el corriente año I 
oeonómico de 1S85 á 86, se halla ! 
expuesto al públ ico en la Secretaria \ 
de Ayuntamiento, por t é rmino do ' 
ocho días á coutar desde la fecha, j 
para que los contribuyentes puedan ¡ 
exponer respecto á sus cuotas; pues ; 
pasado que sea dicho té rmino , no ) 
será atendida ninguna reclamación, j 
Toral do los Guzmancs 25 de S u - ¡ 
timnbre do 1885.—El Alcalde, A n - ! 
sclmo Diez. ' 
J U Z G A D O S . 
D . Juan Bros C a n d í a , Juez do ins -
t rucc ión de esta ciudad y su par-
tido. 
Por l a presente requisitoria c i to , 
llamo y emplazo á Francisco C á v e -
lo Carballo, hijo de D. Joaqu ín y de 
D.* Josefa, soltero, de 24 a ñ o s de 
edad, empleado cesante del ramo 
de Correos, natural y domiciliado 
en esta ciudad y cuyo paradero ac-
tual se ignora, p r e s u m i é n d o s e se 
halle en la do Val ladol id , para que 
en el t é rmino de 10 d í a s á contar 
desde la inserción de esta en la Oa-
csla de Madrid se presente en la S a -
la de Audiencia de este Juzgado á 
fin de notificarle el auto dociárando 
concluso el sumario instruido con -
tra el mismo por ex t rav ío de un 
certificado ordinario impuesto en 
Oviedo á la cons ignación de Doña 
Ireno Torrente en "la Coruña, aper-
cibido que do no verificarlo ser» 
declarado rebelde y le parará el per -
j u i c io & que hubiere lugar con arre-
g l a á l a l ey . 
As imismo encargo á todas las 
Autoridades civiles y militares y 
agentes de la policía jud ic ia l proce-
dan á la busca y captura de dicho 
Bugeto poniéndole caso de ser habi-
do con las precauciones debidas á 
m i disposición en la Cárcel de esta 
ciudad. . 
Dado en la ciudad de León d 21 
de Setiembre de 1885.—Juan Bros. 
—Por mandado de su señor í a , M a -
x imino Galán . 
D . F ide l Gante y Diez, Juez do ins -
t r u c c i ó n de esta v i l l a de Va len-
c ia de D . Juan y su partido. 
Hago saber: que en las. d i l igen-
cias para hacer efectivas las res-
ponsabilidades impuestas á Juan 
Gut ié r rez Suarez, vecino de Parda-
v é , en causa que se le s igu ió por 
hurto he acordado con fecha de hoy 
se proceda á la segunda subasta de 
los bienes que se e x p r e s a r á n con su 
t a sac ión de la que ha de rebujarse 
el 25 por 100, cuya subasta se ve r i -
ficará en este Juzgado y en el de 
L a Vec i l l a , á las duce de la m a ñ a n a 
del 16 del p róx imo Octubre, prev i -
n i éndose que para tomar parte en 
l a l ici tación se ha do consignar en 
l a mesa del Juzgado el 10 por 100 
del tipo de tasación. • 
1." U n prado, t é r m i n o de Par-
d a v é y sitio de valdefontinas de 5 
heminas de cabida poco m á s ó me-
nos, que linda al E . y O., camino y 
S. con José Diez Sierra, tasado en 
650 pesetas. 
Una tierra en dicho tórmii i» j . - i -
t io de los fuegos de 2 homil ías poco 
m á s ó menos, l inda al E . con presa 
S. non Prado do Matías Florez y 
N . otro de Isidoro Alvarez , tasado 
en 400 pesetas. 
Valencia de D . Juan 16 de Se-
¿iembre de 18R5.—Fidel Gante.— 
Por mandado de su señor ía , C l a u -
dio de Juan, por Alvarez . 
D . F ide l G.'mte y Diez, Juez de ins-
t rucc ión do esta v i l l a do Valen-
cia de t). Juan y su partido. 
Hugo saber: que para hacer efec-
tivas las respons ' ibüidi ides que se 
impusieron en causa por hurto á 
Antonio Vü la s t r i go , vecino de V i -
Uaquejida, se embargaron los bie-
nes que se expresan á cont inua-
c ión , con su t a sac ión de la que ha 
de rebajarse el 25 por 100 en la se-
gunda subasta que se celebrará en 
este Juzgado y en el de Vi l laquej i -
da, el dia 12 del próximo Octubre, 
A lasdoco do su m a ñ a n a . 
1. " U n barcillar, en Vi l laque j i -
da, á los pegos, que hace cuarta y 
media, linda S. y P . Tomasa V i l l a s -
trigo, Ju l i án Cadenas y N . Gre-
gorio Pé rez , tasado en 120 pesetas. 
2. " Otro cu dicho termino y s i -
t io , de medía cuarta, linda S. re-
guera, M . Inocencio González, P . 
J u l i á n Cadenas y N . Tomasa Vi l l a s -
t r i g o , tasado en 40 pesetas. 
¡J." Otro cu idom idom de una 
cuar ta , linda S. y P. Tomasa V j -
l las t r igo , M . José Taguada, y N . 
reguera tasado en 80 pesetas. 
4. " Una tierra en el misno t é r -
mino y si t io, do dos heminas y ine-
dia, l inda S. L ino Cadenas, M . José 
Taguada, P . Tomasa Villastrigo y 
N . T o m á s González , tasada en 75 
pesetas. 
5. * Otra t ierra en idem ídem, do 
una hemina, l inda S . con camino 
de Carrolaguna, M . J o s é Taguada, 
P. Tomasa Vil lastr igo y N . con l a 
reguera, tasada en 40 pesetas. 
6. " Otra tierra en dicho t é r m i n o 
?' sitio de l a calera, de dos heminas, inda S. D . Juan L . Bustamante, 
M . Inocencio González, P . qu iñou 
de las á n i m a s y N . Tomasa Vi l l a s -
tr igo, tasada en 60 pesetas. 
7. " Otra tierra en dicho t é r m i n o 
y sitio del ramal, l inda S. Hig in io 
Balado, M . Tomasa Vi l las t r igo , P . 
con el carrizal y N . Inocencio G o n -
zález , hace una hemina, tasada en 
25 pesetas. 
8. " Otra en el mismo t é r m i n o , y 
sitio del cebollar, hace media h e m i -
na, l inda S. y M . D. Marcelino R e -
dondo, P . Tomasa Vil las t r igo y N . 
D. Rafael Valera, tasada en 25 pe-
setas. 
9. ' U n a v i ñ a en el mismo t é r -
mino y sitio del campillo, hace tres 
celemines, l inda S. t ierra de la he-
redad del Valle , M . Camilo Chamor-
ro, P . D . Juan L . Bustamaute y N . 
Tomasa Vi l las t r igo , tasada en 40 
pesetas. 
Pava tomar parte en l a subasta, 
se ha de hacer la cons ignac ión que 
l a ley previene. 
Valencia de D. Juan 16 de Se -
tiembre de 1885.—Fidel Gante.— 
Por mandado de su señor ia , C l a u -
dio de Juan. 
Ar ia s .—Por su mandado, Ventura 
Mar t ínez , Secretario. 
AHUNCIOS O F I C I A L E S . 
Instituto provincial de Lem. 
E n cumplimiento de lo dispuesto 
por Real orden de 26 de los cor -
rientes, d a r á principio la mat r icu la 
ordinaria, para e l curso de 1885 á 
1886, en este Establecimiento, el 
d ia 1.° de Octubre; teniendo efecto 
l a extraordinaria, durante todo el 
mes de Noviembre. 
Los e x á m e n e s extraordinarios da-
r án principio el d ia 9 del p r ó x i m o 
mes, ver if icándose en su segunda 
quincena los de e n s e ñ a n z a libre, 
con sujeción a l decreto de 22 de 
Noviembre de 1883. 
León 29 de Setiembre de 1885.— 
E l Director, Juan E l o y Díaz J i m é n e z 
D. Eleuterio Arias Alvarez , Juez 
municipal del distrito de Llamas 
do la l l ivera . 
Hago saber: que para cubrir las 
responsabilidades de la causa que so 
s igu ió en el Juzgado de ins t rucc ión 
del paitido de Astorga, contra Faus-
tino Gómez Gí re la , vecino de L l a -
mas, por lesiones inferidas á su con- i 
vecino Lu í s Fernandez Conejo, se ' 
sacan á pública subasta los muebles ! 
y fincas siguientes, que fueron e m - j 
bargados al citado Faustino. 
U n banco de chopo, tasado por 
los p e r i t o s Francisco Fernandez ¡ 
Campelo y CayeUno Fernandez, j 
nombrados por el Faustino y F isca l j 
municipal respectivamente, en 75 ; 
c én t imos de peseta. j 
U n arca de chopo, con cerradura, ' 
sin llave, á media usa, tasada por ; 
los mismos peritos, en 2 pesetas 50 
c é n t i m o s . 
Dos arrobas de patatas, en una ; 
peseta. ' 
Setenta y cinco cebollas redon- ¡ 
das, en una peseta. | 
U n argadillo, en una peseta. i 
U n a casa casco de este pueblo, I 
callo de la Pedrera, u ú m . 3, que m i - ! 
de de largo 12 metros y de ancho 4, I 
cubierta de paja, l iúda por la dere-
cha y espalda con huerto do here-
deros de Joaquina Fernandez, i z -
quierda con huerta de herederos 
ele Francisco Fernandez, vecino de 
Llamas, por el frente con la referida 
calle de la Pedrera, tasada en 75 
pesetas. 
Y habiéndose acordado proceder 
á su venta seña lándose el dia 16 
del p róx imo Octubre y hora do las 
dos de la tarde, para la ce lebrac ión 
del remato en la sala audiencia de 
esto Juzgado municipal , so anuncia 
al públ ico por medio del presente 
edicto, advi r t iéndose , que solo so 
admi t i r án posturas que cubran las 
dos terceras partes do la tasac ión , y 
para tomar parte en la subasta, ha -
brán de consignar el 10 por 100 de 
la t a sac ión . 
Dado en Llamas de la Rivera á 22 
do Setiembre de 1885.—Eleuterio 
Escuela Normal sujierior dé Maestros. 
E n v i r tud de la Real orden de 26 
del corriente, la apertura del curso 
acadéc imo de 1885 á 1886 se v e r i -
ficará en esta Escuela el dia 1.° de 
Noviembre p róx imo venidero. 
L a ma t r í cu l a ordinaria para el re-
ferido curso da rá principio el dia 
l . 0de Octubre y t end rá efecto l a 
extraordinaria en todo el mes de 
Noviembre . 
Los e x á m e n e s extraordinarios c o -
rrespondientes a l curso de 1884 á 
1885, c o m e n z a r á n el 9 del expresa-
do mes de Octubre y t e r m i n a r á n 
el 31. 
León 28 de Setiembre de 1885. 
— E l Director, Gregorio Pedrosa 
Gómez . 
ANUNCIOS P A R T I C U L A K R S . 
Los ganaderos que quieran inte-
resarse en el arriendo de lus pastos 
de la dehesa del Vi l l a r , cont igua á 
l a de Mestajas, se p r e s e n t a r á n en 
l a casa de la misma, el dia 11 de 
Octubre, de diez A doce de la m a ñ a -
na, donde se hal lará de manifiesto 
el pliego de condiciones bajo las 
que se ha de hacer el arriendo. 
E l M . I. Prelado de esta Diócesis , 
ha resuelto asimilar á los Centros 
docentes oficiales con arreglo á l a 
nueva ley de e n s e ñ a n z a , el Semi -
nario Conciliar de S. Mateo de V a l -
deras el cual g o z a r á en adelante de 
los mismos derechos y privilegios, 
que los Establecimientos del E s t a -
do y sus estudios t e n d r á n v a l i -
dez académica y legal para efectos 
civiles á la vez que ecles iás t icos . 
Los alumnos solo p a g a r á n los m ó -
dicos derechos de m a t r í c u l a y e x á -
menes del Seminario: la pensión 
es de mía sola pésela ¡liaría. A la som-
bra del Seminario v ive el Colegio 
de 2.* enseñanza establecido l ega l -
mente por el Prelado en 1877. 
Se venden parejas do pollos ingle-
ses de pura raza. Corredera n ú m e -
ro 2, León . 
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